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Los cuerpos de agua de Chile se caracterizan por la presencia de tramas tróficas sencillas 
(De los Ríos-Escalante, 2003) y un bajo número de especies zooplanctonicas, siendo dominante los 
copépodos calanoideos, específicamente los géneros Boeckella y Tumeodiaptomus, ocurriendo el 
proceso contrario con los Cladoceros, los cuales son especies dominantes en el hemisferio norte 
(Soto & Zúñiga, 1991; Gilloly & Dodson, 2000; Dodson et al 2009).  
Los Cladóceros son un diverso grupo de pequeños crustáceos con aproximadamente 620 
especies conocidas en el mundo y se considera que alrededor de 200 se encuentra en la región 
Neotropical (Forró et al. 2008). Este grupo, en Chile está representado por 5 familias (De los Ríos-
Escalante, 2010): Sididae Baird, 1850; Daphniidae Straus, 1828; Bosminidae Baird, 1845; 
Chydoridae Stebbing, 1902 y Macrothricidae Norman & Brady, 1867.  
La región de la Araucanía presenta un variado gradiente geográfico y latitudinal (Parra-
Coloma & Aguayo-Molina 2014) en la cual existen distintos cuerpos de agua, que varían desde 
lagunas temporales ubicadas en zonas costeras y montañosas (Villalobos, 1994; De los Ríos & Soto, 
2006, 2007; De los Ríos-Escalante et al. 2010; De los Ríos-Escalante, 2010), hasta grandes lagos, 
destacando su transparencia y baja productividad, presentando características similares a otros lagos 
del norte de la Patagonia (Soto & Zúñiga 1991; Soto 2002; De los Ríos-Escalante et al. 2010), hasta 
pequeñas. El objetivo del presente estudio es dar a conocer la composición de especies de 
cladóceros de las familias Sididae, Daphniidae, Bosminidae y Chydoridae (Orden Cladocera) en 
lagos y lagunas de la región de la Araucanía (38º-39ºS)., contribuyendo al incremento de la 
información de las especies y su distribución en Chile. 
Se realizó una revisión bibliográfica (Löffler 1961; Thomasson 1963; Araya & Zúñiga 
1985; Parra et al 1993; García 2006; De los Ríos et al 2007; De los Ríos et al 2008; De los Ríos et 
al 2009a; De los Ríos & Romero-Mieres 2009; De los Ríos & Roa 2010; De los Ríos-Escalante et al 
2010; De los Ríos-Escalante et al 2011) sobre los crustáceos perteneciente al orden Cladócera 
ubicados en lagos y lagunas de la región de la Araucanía. En total se analizaron 22 cuerpos de agua 
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entre lagos, lagunas permanentes y lagunas temporales ubicadas en zonas costeras y montañosas, de 
las cuales muchas de ellas se caracterizan por originarse solo en periodos invernales (Parra-Coloma 
& Aguayo-Molina 2014) (Tabla 1).  
De la información publicada para la región de la Araucanía (Tabla 2), en total hay 14 
especies de los cuales: 1 pertenece a la familia Sididae, 5 Daphniidae, 1 Bosminidae y 7 
Chydoridae. Existe un mayor número de especies de la Familia Chydoridae, sin embargo la familia 
Daphnidae se encuentran presentes en la mayoría de los cuerpos de agua en la región, destacando 
Ceriodaphnia dubia, Daphnia pulex como las especies más abundantes. La presencia de Daphnia 
ambigua está limitada solo a los grandes lagos de la región, situación similar a otros cuerpos de 
agua del sur de Chile (Villalobos 1994; De los Ríos-Escalante 2010). 
 
Tabla 1 Ubicación de los cuerpos de agua estudiados en la región de la Araucanía, Chile. 
Nombre Coordenadas 
Tipo de 
ambiente 
Autor 
Captrén 38º38’S – 71º42’W  Permanente 
De los Ríos & Romero-Mieres 2009; De los Ríos-
Escalante et al 2011  
Verde  39º08’S – 71º42’W Permanente De los Ríos-Escalante 2010 
Bella 39º15’S – 71º42’W  Temporal De los Ríos et al 2008; De los Ríos & Roa 2010 
De los Patos 39º15’S – 71º42’W  Temporal De los Ríos et al 2008  
Del Risco 39º15’S – 71º42’W  Temporal De los Ríos et al 2008  
Escondida 39º15’S – 71º42’W  Temporal De los Ríos et al 2008; De los Ríos & Roa 2010 
Los Pastos 39º15’S – 71º42’W  Temporal De los Ríos et al 2008; De los Ríos & Roa 2010  
Negrita 39º15’S – 71º42’W  Temporal De los Ríos et al 2008; De los Ríos & Roa 2010 
Seca 39º15’S – 71º42’W  Temporal De los Ríos et al 2008; De los Ríos & Roa 2010 
Vaca Hundida 39º15’S – 71º42’W  Temporal De los Ríos et al 2008; De los Ríos-Escalante et al 2010 
Los Patos 39º10’S – 71º42’S Temporal De los Ríos et al 2007 
Tinquilco 39º10’S – 71º43’W  Permanente De los Ríos et al 2009a 
Caburgua 39º07’S – 71º46’W  Permanente Araya & Zúñiga 1985 
Calafquén 39º31’S – 72º08’W Permanente Löffler 1961; Thomasson 1963; Araya & Zúñiga 1985 
Colico 39º05’S – 71º45’W  Permanente García 2006 
Galletué 38º40’S – 71º15’W  Permanente Parra et al 1993; De los Ríos-Escalante et al 2011 
Huillipilun 39º08’S – 72º10’W Permanente Thomasson 1963 
Icalma 38º47’S – 71º16’W  Permanente Parra et al 1993; De los Ríos-Escalante et al 2011 
Pichilafquén 39º13’S – 72º14’W  Permanente Löffler 1961; Thomasson 1963 
Puaucho  38º40’S – 71º05’W  Temporal De los Ríos-Escalante et al 2010  
Quillelhue 39º33’S – 71º32’W  Permanente Löffler 1961 
Villarrica 39º15’S – 72º06’W  Permanente 
Löffler 1961; Thomasson 1963; Araya & Zúñiga 1985; 
De los Ríos-Escalante 2010 
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Tabla 2 Especies registrada en los sitios estudiados 
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Diaphanosoma chilense Daday, 1902 
  
X X 
 
X X 
  
X 
  
X X 
  
X 
      
Ceriodaphnia dubia  Richard, 1894 X 
 
X 
 
X X X X X X 
 
X X X X X X X 
 
X X 
 
X 
Daphnia pulex Leydig 1860 X X X X 
 
X X X X X 
 
X 
  
X X 
       
Daphnia ambigua Scourfield 1947 
            
X X 
  
X 
      
Simocephalus serrulatus (Koch, 1841) 
         
X X 
            
Scapholeberis spinifera (Nicolet, 1849) 
          
X 
  
X 
  
X X 
  
X 
  
Eubosmina hagmanni Stingelin 1904. 
           
X X X 
 
X X X X 
 
X 
  
Alona poppei  Richard, 1897. 
            
X 
          
Alona affinis Leydig, 1860. 
                    
X 
  
Alona guttata Sars, 1862. 
                      
X 
Alona pulchella  King, 1853. 
        
X 
   
X 
       
X 
  
Camptocercus rectirostris Schoedler, 1862 
                    
X 
  
Pleuroxus aduncus Jurine, 1820. 
                    
X 
  
Chydorus sphaericus  Müller, 1785. 
     
X 
 
X X 
    
X 
      
X 
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La familia Daphnidae no es dominante en los ensambles zooplanctónicos presentes en lagos 
y lagunas del Sur de Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda e islas Subantárticas (De los Ríos-
Escalante 2003). Estas especies se caracterizan por ser eficientes pastoreadores, constituyendo un 
importante componente en los ecosistemas acuáticos (Forró et al 2008). 
Existe una mayor presencia de Cladóceros en lagunas, principalmente temporales, que en los 
grandes y profundos lagos de la región. Esto se atribuye a la oligotrofia de las aguas, (Soto & 
Zúñiga, 1991; De los Ríos-Escalante 2003), presentando características similares a otros 
ecosistemas del sur del país (De los Ríos-Escalante et al. 2011). Otro factor de importancia en la 
regulación de la riqueza de especies, sería la penetración de la radiación ultravioleta, lo cual se 
relacionaría con las bajas concentraciones de carbono orgánico disuelto que presentan los 
ecosistemas, principalmente de montaña (De los Ríos & Soto, 2006; De los Ríos et al. 2007), 
permitiendo la existencia de especies tolerantes (De los Ríos 2005; Marinone et al. 2006; De los 
Ríos et al. 2009a), existiendo patrones similares en lagos y lagunas de la Patagonia Chilena (De los 
Ríos & Soto 2009; De los Ríos et al. 2009b; De los Ríos et al. 2010)  
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